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聚球藻 口 服 后的生物 活性
,
本研究给 小 鼠灌服 转 T al 基 因聚球藻 14d
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( M D A )
蓝藻属于光合放氧型 的原核生物
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m a 臭氧环境下灌服转 T al 基 因聚球藻与野生
bo ry an um 中分离得到一种约 1
.











和 穿 梭 质 粒 表 达 载 体 pPK E Z
;同 时 根 据 (SO D )的活力 以及丙二醛 (M D A )的含量变
D N A 片段 同源 重组 的性质
,
构 建聚 球 藻 化
,
研究转胸腺素 a1 基因聚球藻的抗氧化作
synec hc oc cu s sP
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胸腺素 a1 为一种由 28 个氨基酸组成 的 1 材料与方法
多肤[zJ
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3 菌 株 转 T
a一基 因 聚 球 藻 PC C
T al)基 因转 入 聚 球 藻 Sy
n eehoeo eeu s sp
.
7 942 菌株 1(T l)和转 T
a l 基因聚球藻 P CC
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每 m g 组织








使 G SH 浓 度降低
以上菌株均加生理盐水制备为 10 % 混悬液
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3 C at 活力测定采用锢酸钱 比色法因
,
B E C K M A
N 公司出品
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转化藻 T l 组
、
转化藻 T Z 组分别 活力单位定义
:
每 g 蛋白每分种分解 1拌m
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体重 的野 生 聚球 藻
、
转 过氧化氢的酶量为 1 个和单位
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C at 和 SO D 活 力 以 及 义
:SO D 抑制率达 50 % 时所需 的 SO D 量为
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M D A 含量采用硫代巴 比妥酸法[l0 〕
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子 的 浓 度
,
计算 G SH 的 减 少 量
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1 转 T al 基因聚球藻对小 鼠 G S H
一
P
x 活 力的影响 (结果见表 1)
表 1 转 T al 基因聚球藻对小鼠 SG H
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两种转 T al 基因聚球藻均
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2 转 T al 基 因聚球藻对小 鼠 C
at 活性的
影响 (结果见表 2)
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由表 2 可看出
,
两种转 T al 基 因聚球藻 2
.
3 转 T al 基因聚球藻对小 鼠 S O D 活性



















表 3 转 T































































两种转 T al 基因聚球藻均











各组织中 M D A 的含量亦无改变
。
表 4 转 T
。
1 墓因聚球藻对小鼠 M D A 含蛋的影响
x 士 s
组 别
n 肝 (nM /m L ) 肾(
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的活力和心脏 中 C at 的活
力
,
显著降低肝脏 中M D A 的含量
,
这说明转
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